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『山川菊栄集』全 10 巻別巻 1 岩波書店 1981～82 年 絶版 
 『山川菊栄女性解放論集』全 3 巻 岩波書店 1984 年 絶版 
 『山川菊栄評論集』岩波書店(岩波文庫) 1990 年 
 『山川菊栄集 評論篇』全 8 巻別巻 1 岩波書店 2011～2012 年 
『山川菊栄集 9 おんな二代の記』岩波書店 1982 年 
『山川菊栄集 10 武家の女性他』岩波書店 1981 年(『武家の女
性』、『わが住む村』岩波文庫版があり) 
鈴木裕子『自由に考え、自由に学ぶ 山川菊栄の生涯』労働大学 
2006 年 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
